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 َو ِهَّللا ُضَْرأَو ٌةَنَسَح اَي ْن ُّدلا ِهِذَه فِ اوُنَسْحَأ َنيِذَِّلل ْمُكَّبَر اوُقَّ تا اوُنَمآ َنيِذَّلا ِداَبِع َاي ْلُق ََ وُُِباََّّلا َََّّو ُي َا ََِِّّ ٌةََ
ِِ ا
 ٍباَسِح ِْيَْغِب مُهَُْجَأ-٠١ 
 Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang 
beriman! Bertakwalah kepada Tuhan-mu.” Bagi orang-orang yang berbuat baik 
di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’ ṡ Es  (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa’ ḥ Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ kha’ Kh Kadan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di 
atas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di 
bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa’ ṭ Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ʻ Komater balik keatas 
غ Gain G Ge 
viii 
 
ف Fa’ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wawu W Wa 
ه ha’ H Ha 
ء Hamzah ´ Apostrof 
ي ya’ Y Ye 
 
2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 
ةّدع Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه Ditulis Hibah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 (ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang 
sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan 
kata sandang“al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 
“h”. 
ءايلولأا ةمارك Ditulis Karāmah al-auliyā’ 
b. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah, dan 
ḍammah ditulis “t” 






  ِ  Kasrah Ditulis i 
  ِ  fatḥah Ditulis a 
  ِ  ḍammah Ditulis u 
5. VokalPanjang 
fatḥah + alifcontoh:ةيلهاج Ditulis ā jāhiliyah 
:ىعسيfatḥah + alif layyinahcontoh Ditulis ā yasʻā 
:ميركkasrah + ya’ maticontoh Ditulis ī karīm 
:ضورفḍammah + wāwumaticontoh Ditulis ū furūḍ 
a. VokalRangkap 
مكنيب:fatḥah + ya’ maticontoh Ditulis aibainakum 
:لوقfatḥah + wāwu maticontoh Ditulis au qaulun 
b. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah 
maupun huruf syamsiyah; contoh: 
ملقلا Ditulis al-qalamu 
سمشلا Ditulis al-syamsu 
c. HurufKapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, 
dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama 
diri tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh: 









Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Untuk mendeskripsikan peran 
kepala sekolah dalam menanamkan akhlāqul karīmah di SMPN 1 Bulu 
Temanggung pada tahun pelajaran 2018/2019.(2) Untuk mengetahui berhasil atau 
tidaknya peran kepala sekolah dalam menanamkan akhlāqul karīmah di SMPN 1 
Bulu Temanggung pada tahun pelajaran 2018/2019. 
Penelitianini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 
kepala sekolah dan siswa SMPN 1 Bulu Temanggung. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan 
analisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan 
cara menggambarkan dan menginterprestasikan objek sesuai apa adanya. 
Hasil penelitian menemukan bahwaperan kepala sekolah dalam 
menanamkan akhlāqul karīmah di SMPN 1 Bulu Temanggung pada tahun 
pelajaran 2018/2019 meliputi: Pertama, Peran yang dilaksanakan oleh kepala 
sekolah SMPN 1 Bulu Temanggung dalam menanamkan akhlāqul karīmah yaitu : 
a) Sebagai Pendidik yaitu membuat RPP, mengimplementasikan dalam KBM, 
kemudian mengevaluasinya; b) Sebagai Manager, yaitu merumuskan program 
sekolah jangka pendek maupun panjang, menyusun organisasi, membagi tugas 
kemudian menggerakkan kerjanya, setelah itu mengoptimalkan SDM sesuai 
kemampuannya; c) Sebagai Administrator, yaitu kepala sekolah memiliki data-
data semua siswa, data sarana prasaana, memiliki kesuratan,dll.; d) sebagai 
supervisor yaitu kepala sekolah mengawasi semua kegiatan guru dan siswa di 
sekolah; dan e) sebagai pemimpin yaitu memberi tugas kepada guru dan 
menunjukan suri teladan kepada siswa. 
Kedua, Peran kepala sekolah belum berhasil dalam menanamkan akhlāqul 
karīmah, karena adanya faktor internal dan eksternal menjadi  penghambat siswa 
dalam belajar. 
 




















The objectives of this study are to: (1) To describe the role of the principal 
in instilling akhlāqul karīmah in SMPN 1 Bulu Temanggung in 2018/2019. (2) To 
find out the success or failure of the principal’s role in instilling akhlāqul karīmah 
in SMPN 1 Bulu Temanggung in 2018/2019 school year. 
 This type of research is field research (case research), a case study that 
focuses attention on cases concerning the background of the current situation in 
question. Researchers conducted field research directly at SMPN 1 Bulu 
Temanggung. 
The results of the study found that the role of the principal in instilling 
akhlāqul karīmah in SMPN 1 Bulu Temanggung in the 2018/2019 academic year 
included: First, the role carried out by the principal of SMPN 1 Bulu 
Temanggung in instilling akhlāqul karīmah namely: a) As an Educator ie making 
RPP, implement in KBM, then evaluate it; b) As a Manager, which is to formulate 
short and long term school programs, compile the organization, divide tasks and 
then move the work, after that optimize human resources according to their 
abilities; c) As an Administrator, i.e. the principal has the data of all students, 
infrastructure data, has correspondence, etc .; d) as a supervisor ie the principal 
supervises all teacher and student activities in the school; and e) as a leader that 
is giving assignments to the teacher and show role models to students. 
Second, the role of the principal has not been succesful in instilling 
akhlāqul karīmah, because the existence of internal and external factors become 
obstacles to students in learning. 
 
 






















  مْح َّرلا ِللها ِمْسِب ِمْيِح َّرلا ِن 
 ُهُن ْ يَِ َتْسَنَو ُهُدَمَْنَ ِهِلل َدْمَْلْا ََّ ِا َ ىِّي َِ  ْنِمَو اَنِسُف َْنأ ِرْوُُُش ْنِم ِللهِاب ُذْوَُ  َنَو ،ُُُه ِفْغ َتْسَنَو َلََف ُللها ِهِدْه َي ْنَم ،اَِنل اَمْعَأ ِت ا
  ا َّلَّ َْ َأ ُدَهْشَأَو ،ُهَل َيِداَهَلََف ْلِلْضُي ْنَمَو،ُهَل َّلِضُم  ا َهَل ََّ َأ ُدَهْشَأَو ُهَل َكُِْي َشَلَّ ُهَدْحَو ُللها َّلَّ اََّمأ ،ُُهلْوُِ َرَوُهُدْبَع اًدَّمَُمُ
 ُدَْ  َب 
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